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SqweF qaH ngaJ tyinH chaqF ngyaqC laE xaI taA ktyiC 
chaqF tnyaJ. NtyqyaJ sqenG nyaJ chaqF nyaK renqK 
ktyiE reC. TsaA laE ndyonJ skaI chaqF jaE noE sqwiJ 
ktyiC chaqF tykwiqJ renqJ. KanqG chaqF sqweF qaJ 
ngaJ tyinH chaqF sqwiJ laE ktyiC noI ngyaqC chaqF 
tnyaJ xaA-lyuI.
El proyecto de libros chatinos es muy inspirador 
y me alegra mucho ver que se publican nuevos 
libros en chatino. La lectura puede ser una 
herramienta clave para el fortalecimiento del 
lenguaje, y estoy muy feliz de que haya más 
chatino escrito en el mundo.
The Chatino books project is so inspiring, and it 
brings me great joy to see new books in Chatino 
being published. Reading can be a key tool for 
language resilience, and I am so happy that 
there is more written Chatino out in the world.
—Emily Gref, Planet Word Museum.
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ChaqF tnyaJ ngyaqC ktyiC reC. WaC ntykwiqJ renqJ 
chaqF tnyaJ kchinA kqyaC teH ndeC janE noE ndyanI 
ntenB ntqoE teH Espanya. KtyiC noE ndeC ntyqinA 
jyaC ranF qoE tyqiC sqwiE loJ chaqF tnyaJ. JaA 
kwentuK reE sqwiE tyqiC kanqG. KyaJ naE laE qinA ranF 
qoE tyqinG jyaE lyaE qoE ranF. 
Este libro está escrito en chatino, una lengua 
indígena hablada en Oaxaca, México. Esta 
lengua ya existía en las Americas a la llegada de 
los españoles. En la narrativa de estos libros se 
juega con las melodias tonales, que distinguen 
a las lenguas chatinas. Estos se incorporan a la 
ficción en este texto. Te invitamos a buscar y jugar 
con las dichas melodías resaltadas en el texto.
This book is written in Chatino, an indigenous 
language—spoken in Oaxaca, Mexico —that 
predates the arrival of Spanish in the Americas. In 
the text of this children’s narrative, tonal sounds 
of the language are incorporated into a fictional 
tale. We invite the reader to find and to play with 






NyiA xaE kwaE yaqC tyonJ 
kqyaC
NyiA xaE kwaE yaqC xkwaB 
xaF
NyiA xaE kwaE yaqC tyqinE 
kchinI
TqaA skwaK ngaK neC. QoE skaA 
noA-qanE lyuqH naE Karla, 
yqanE, qoE xaE-taA ntenB noK 
ntqanI kwaqF ndonG tqwaA 
nyaA ntskwaF yjaJ.

JiC-taE qaE yaqF kyqanJ yjaI qoE 
skwaE ntykeqF ntqenJ chaqF klaJ 
ranF kuJ ndyaA ntenB noK ntqanI 
kwaqF.

WraK waK skaE tiC-qaE jyanA
ntenB kiqanJ kuI tlyaF.

NiA skaA yaqA tiC jiH skwaB 
Karla reC skwanG kanqG-chaqF 
ndonG yqanK ndonG ntquK qinJ 
qwanK-nyaK qneE qinI ranF.
“NdeH tiJ nyaJ 




NtyqyaJ tiE nyaJ qneE luqI Karla 
skwanG tuC-yaqC kanqH.

JaA-noA ntykeqC yjaE janqG, kwiqJ 
Karla kanqG qoE xaE-taA tqaG noA 
ntqanI kwaqF kanqG,
ntqoE sqyuJ skwaA, knyaqF, qoE 
ndaH-jiF chaqF tyqwiJ ranF loA 
skwaE tyqaA skwanG ndwaB loK 
kiqI ntykeqC qinE kanqH.

NdyiA tiA qneG skwaE janqG, 
riJ ngyaG yqwiI riqC chaqF 
laE skwaF yjaJ qinJ loA nyaI 
janqG janqH.
NtqoE nsqyaJ Karla, xnaB ngyaK 
qinA skwaF nyaA janqG chaqF 
xlyuG-skwaF yjaJ qinJ janqH.
ChinA-chaqF waC nkinC yjaE qnyaJ 
neC inE, ngaJ tyeI janqH. QyuH! LaE 
skwanF yjaJ qnyaJ neC!

SqweF kaJ chaqF jaK-noK waC 
ndyanI loA nyaI janqG waC ntqenE  
xaE-taA noA-qanE ntqenJ nxlyuI 
yjaA ndwaF loA nyaI janqG kanqH. 
TqaG-sqweF yqanE noA ndonG siqA 
nyaI janqG snyiA yaqC qoE kanqG 
ndywiqA qoE kanqH.
JaA kweI tiqE!
JaA taH waG-reC chaqF skinB yjaK 
ntyqyaJ nyaE noE qneI ndywiqA 
qoE kanqH.

NeF Karla xiqH-tloE kanqH. ChaqF 
jiC-taE qaE yaqF syeqF chaqF sqweF 
qaJ ntenB noK ngaJ ndyaA 







neqA klaA ntsaJ knaqE
qoE nyiJ qyaE kyqanE
chinqH naF tyqwiJ neqC
skaG kqnaC chaqF waC












la carne y 
verdura en 
cada pla-
to en una 
fi esta.
skwaK tqa
A qneJ renqI chaqF
nkwjiG qoC qinE renqJ Easter pascua
skwaE naF ntykuJ renqJ broth sopa
skwaF ja
E noE skwaF renqJ saA





skwaA tjoE noA ndywiH loA tiF chayote squash chayote





sqenA noA nqneJ renqI





jaE noE nsqwaJ renqE








F noJ ntykuJ renqJ
qweJ tsanE lunch comida
yjaA na
F noJ ndyaJ tqaG
skwaE tortilla tortilla
nkinC ja
E noE ntyjinJ ntykeqE
skaE naF burned se quemó
qyuH laE!
naF noJ ndywiqJ ren-



















naF noJ ndwiqJ renqJ














NeqC qanE xlaK noE quH Dr. Laya Cruz ngyaqC ktyiC
noE ndeC chaqF jaA tyiI, chaqF jaA xyaqC chaqF tnyaJ. 
WaC xqweF qinJ Dra. Ann Hall, noA ngaJ directora 
noE teH departamento de Humanidades compara-
tivas noE universidad de Louisville chaqF sqwaJ yaqE, 
chaqF sqwaJ skonI chaqF ngyaqC ktyiC reC. KwiqJ
kwanH nyaJ waC xqweF qinJ Mary Griffi n chaqF ndaF
loF chaqF ngyaqC kwtyiC reC.
Este libro fue elaborado en apoyo a la revitaliza-
ción y promoción del idioma chatino; esta publica-
ción fue el resultado del curso de lenguas en peli-
gro de extinción impartido por la Dra. Hilaria Cruz 
en el otoño del 2019, en la Universidad de Louisville. 
Queremos agradecer, por su apoyo, a la Dra. Ann 
Hall, Directora del Departamento de Humanidades 
Comparativas. Gracias también a la maestra Mary 
Griffi n por su ayuda, gracias a ella este proyecto se 
pudo concluir.
This book was made in Dr. Hilaria Cruz’s Endan-
gered Languages class in the Fall of 2019 at the 
University of Louisville, in support of the revitalization 
and promotion of the Chatino language. We wish 
to thank the Chair of the Comparative Humanities 
Department, Dr. Ann Hall, for her support. Likewise, 
we wish to thank graduate student Mary Griffi n for 
encouraging the project’s completion.
Hilaria Cruz
LaHyaB ngaJ skaI linguista, noA laE kchinI kiqyaC.  XlaK
ntquJ LaHyaB teH universidad Louisville tqwaA kchinA
Kentucky.
Hilaria es una lingüista chatina de San Juan Quiahi-
je. Ella enseña en el departamento de humanidades 
comparativas de la universidad de Louisville en el es-
tado de Kentucky.
Hilaria is a Chatino linguist from San Juan Quiahije. She 
is an Assistant Professor in the department of compara-
tive humanities at the University of Louisville in the state 
of Kentucky.
Grace
Grace Ann Rogers ndlaB jinA qoE ngaJ skaI tyiE chaqF. 
TeH keG skaA tqwaA kchinI naE Kentucky laI. QneG tyiA
skaA licenciatura chaqF ingles teH Universidad Louisville. 
Grace Ann Rogers (ella / ellos) es una músico y poeta 
de la zona rural del noreste de Kentucky. Ella terminó 
una licenciatura en inglés en la Universidad de Louis-
ville.
Grace Ann Rogers (she/they) is a musician and poet 
from rural north-east Kentucky. She is currently com-
pleting a bachelor’s degree in English at the University 
of Louisville.
Sasha Zelenkevich
Sasha Zelenkevich qneG xqanI chaqF qneJ kwenE teH
Instituto Estatal Glebov skaA kchinI naK Minsk. KanqG
qneG xqanI maestria comunicacion qoE educación 
artística teH Academia de Bellas Artes skaA kchinI naK
Nápoles.
QneJ ktyiC kwenI chaqF kaJ ranE naF klaqJ noA-xweI qoE
kwiqJ kwanH ntyqanJ nxoqC kiF qinJ ntenB chaqF qneJ
xqanH renqJ ngwiqG nyaJ sqwaE renqE kwenE qoE xaI taA
laE naF the qanA xlyaK, qoE museo, qoE the ngwiqG nyaJ
noI sqenA qneJ xqanH renqJ arte. 
Sasha Zelenkevich se graduó en pintura en el Instituto 
Estatal Glebov de Minsk y luego obtuvo una maestría 
en comunicación y educación artística en la Acade-
mia de Bellas Artes de Nápoles.
Hace ilustración para niños y se dedica a la comu-
nicación a través del arte, organiza talleres artísticos 
creativos en escuelas, museos y diversas instalaciones 
educativas.
Sasha Zelenkevich graduated in painting from the 
Glebov State Institute in Minsk and later obtained a 
master’s degree in communication and art education 
at the Academy of Fine Arts in Naples.
She is a children’s book illustrator that communicates 
through art. Sasha also organizes creative artistic work-
shops in schools, museums, and various educational 
facilities.
Marcelo Cimadamore
Marcelo Cimadamore ndyaF klaF qoE qneG sqwaI ktyiC reC. 
NeqA Argentina ngaJ renqI. Marcelo nyaJ novela qoE kwiqJ
kwanH nyaJ ngaJ diseñador editorial. KaC kyaJ naG qinA loA
www.marcelocimadamore.ar qoE xaI taA plataforma loJ
internet. “Marwork” kwanH nyaJ ngaE xkaI neG.
Marcelo Cimadamore colaboró en la diagramación y 
maquetación de este libro. Marcelo es un escritor argen-
tino de novelas y trabaja como diseñador editorial desde 
su página personal www.marcelocimadamore.ar y desde 
diversas plataformas de trabajo autónomo bajo el seudó-
nimo “marwork”.
Marcelo Cimadamore collaborated in the layout of this
book. He is an Argentine novelist and works as an editorial
designer from his personal page www.marcelocimada-
more.ar and from various freelance work platforms under
the pseudonym “marwork”.

